















































































購　入 寄　贈 合　計 
※1 （  ）は種類数。       
※ 2 雑誌は新聞を含む。       
※ 3 視聴覚資料はビデオテープ、レーザーディスク、CD、録音テープ（含、カセット）、レコード、DVD。       







































































































































































































































































































2005年度 前年度 2005年度 前年度 2005年度 前年度 
洋　書（冊） 
合　計（冊） 































































































学 習 図 書  





























































2005年度末累計 整　理　数 移籍増減数 
研究図書合計  




































































































2005年度末累計 新　受　入 移籍増減数 2004年度末 
（種） 
※1 （　）は種類数。継続受入分は整理数に含まない。 
※2  CD2004年度末数は前年度の統計数値を修正。 










































































































































































































































2005年度末累計 新　受　入 移籍増減数 
（種） 
視聴覚資料  

















































































































































研 究 図 書  
一 般 図 書  
合　　　計 
（冊） 





























































教 職 員  大学院学生 学部学生  そ の 他  合　計 
前年度 
2005年度 
研 究 図 書  
前年度 
2005年度 


































































































































2003年度 2004年度 2005年度 





























































































































戸 山 図 書 館  
理 工 学 図 書 館  









合 計  
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